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VÁROSI
Folyó szám 106.
Debreczen, 1910. 
Újdonság!
C B ) bérlet 35. szám.
évi február hó 4-én pénteken:
Itt másodszor! *18|§ Újdonság!
w
Népvigjáték 3 felvonásban. I r ta :  Móricz Zsigmond.
Rendező: Zilahy.
A bíró — —  —  —  
A bíróné— — — —
Jóska, a legkisebb fiók—  
Terka, az egyik m enyük 
Pista, ennek a gyerm eke 
Pengő K ovács— —  —
S x e m  lat
Zilahy Gyula. 
Gerő Ida.
Torm a Zsiga 
Püspöki R. 
M arkó Duczika. 
Árkosi Vilmos
Lizi, a leánya 
Raj dók sógor 
Manczi — 
Veróni — 
Gedi—  — 
Varjú —■
T örténik ma, egy nyírségi faluban.
Bátori M. 
Győré Alajos. 
Gyöngyi Jolán. 
Szilágyi Berta. 
L igeti Lajos. 
Gyöngyi Izsó.
Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Kezdete órakor, vége 10 órakor, jjutfajttl 6'2 árér.
TV* 1 r __ 1 Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona. II. eme­
l i  fílV/f.r/I.K leti páholy 6 kor. Támlásszék I —Vll-ik sorig 2 kor. 40. fillér. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII — X Vil-ig 1 kor. 6
J  Erkólyiilés 1.20 fíll. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fül., Gyermek-j
éven aluli gyerm ekek részére 40 fill.
60 f i l l .
jegy 10
& M ű s o r :  $
Vasárnap február 6-án: | d u ^ ló i  diákok. Bérletszünet
jeste  Piros bugyellans. Kis bérlét.
Folyó szám 107. 1910 február 5-én szombaton ( G )  bérlet 35. szám.
I»i ró
V í g j á t é k .
KISS A  t Február 6-án vasárnap Piros bTagryolétris, 7-én hétfőn Korne-
villői harangok, 8-án kedden A. czdlg'át.xi/y.
£>eoreczen az. k ir. város könyvnyom da-vállalata 1910
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Jegyek előre válthatók egész hétre. ZILAHY.
i f l r iw c r a tá
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1910
